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ラテンアメリカ 世界 ラテンアメリカ 世界
日本 − 8位 − 16位
チリ 5位 26位 6位 22位
コスタリカ 14位 71位 14位 64位
ウルグアイ 2位 17位 5位 19位
ブラジル 3位 18位 1位 8位
コロンビア 4位 24位 3位 14位
メキシコ 1位 11位 2位 11位
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